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ABSTRACT 
 
Composition and CAAD are closely related to structure logic. Composition is built by numbers 
which are also the language of CAAD frame algorithm. This bond provides the opportunity and privilege 
to help map the composition of CAAD into concrete manifestation. This paper examines both the 
composition of the basic concepts introduced to students and the application to the computerized design. 
Awareness of students as designers is reviewed towards the tools and their potential availability in the 
case of form composition from the basic field. The specialty of this tool is able to redefine the creativity 
path to be logical and measurable. This opportunity provides acceleration towards form searching and 
balanced expression according to the designer’s interpretation. The user’s ability to optimize the 
modeling tool helps start the formation of the basic ideas. Starting from digital sketch, it gives room for 
the evolution and development of a vast alternative design.  
 




Komposisi dan CAAD berhubungan erat pada logika strukturnya. Komposisi di bangun oleh 
angka yang juga merupakan bahasa dari algoritma kerangka CAAD. Ikatan ini memberikan kesempatan 
dan keistimewaan CAAD untuk membantu memetakan komposisi menjadi wujud nyata. Tulisan ini 
mengkaji konsep dasar komposisi yang diperkenalkan kepada mahasiswa dan terapannya pada 
perancangan dengan komputer. Kesadaran mahasiswa sebagai perancang dikaji terhadap ketersediaan 
alat bantu dan potensinya dalam kasus mengomposisikan bentuk dari bidang dasar. Keistimewaan dari 
alat bantu ini mendefinisikan ulang jalur kreatifitas menjadi logis dan terukur. Kesempatan tersebut 
memberikan percepatan terhadap pencarian bentuk dan ekspresi yang seimbang menurut penafsiran 
perancang. Kemampuan pengguna dalam mengoptimalkan alat bantu pemodelan, membantu mulainya 
dasar pembentukan ide. Berawal dari sketsa digital memberikan ruang untuk evolusi dan pengembangan 
alternatif perancangan yang luas. 
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